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Christophe Balaÿ
1 En marge de l’édition de l’encyclopédie de la culture populaire d’Iran qui se poursuit
malgré la mort du poète survenue en 2000 (Ketāb-e kūče est arrivé au tome XI) les éditions
Māzyār  proposent  ici  un  riche  matériau  de  contes  et  légendes  recueillis  par  Šāmlū,
certains déjà publiés dans Ketāb-e kūče. Ils sont simplement classés par ordre alphabétique
du titre. Presque toujours un bref commentaire bibliographique est proposé, indiquant
une origine, une ou plusieurs versions du même conte. On ne trouvera ni bibliographie ni
glossaire. La langue est le persan populaire transcrit au plus près possible de l’oralité.
Sans introduction, un sommaire indique en tête d’ouvrage la liste des quarante-six contes
recueillis.
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